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DE 
DE LA 
Ley de g de Enere de Instrucción de 7 de Junia 
de 1877. 
Artículo 1.° Para tomar parte eu toda subasta de fin-
cas ó ceusos desamortizables, se exigirá precisamente que 
los licitadores depositen ante el Juez que las presida, ó 
acrediten haber depositado con anterioridad á abrirse la 
licitación, el 5 por 100 de la cantidad que sirra de tipo 
para el remate, según dispono la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las fincas á 
que vaya á hacer postura el licitador. 
2.° El depósito podrá hacerse en la caja de la Delega-
ción de Hacienda de la provincia y en las Administra-
ciones subalternas de ñentas de los partidos, y tendrá el 
carácter de depósito administrativo. 
DE 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r D e l e g a d o de H a c i e n d a 
y en v i r t u d de los R e a l e s d e c r e t o s de 23 de J u n i o 
de 1870731 de A g o s t o de 1S72, se a n u n c i a n á 
subas ta a b i e r t a las fincas que á cont inu a c i ó n se ex -
p r e s a n . 
Partido de Soria 
P E Ñ A L C A Z A R . 
Bienes del Estado.—Rustica.—Menor cuantía. 
Numero 15 especial del i nven t a r i o .—Una 
heredad compuesta de 34 pedazos de tierra, un 
pajar y un corral , cuarta parte de una casa y 
mitad de otra sitas todas estas fincas en ju r i s -
dicción de P e ñ a l c a z a r procedente de adjudica-
ciones á la Hacienda, haciendo las tierras en 
j u n t o una superficie de 8 h e c t á r e a s , 51 á r e a s y 
58 c e n t i á r e a s equivalentes á 38 fanegas y un 
ce lemín , y cuyo tenor es como r igue: 
1. Una t ierra de secano, de tercera calid id 
en.el sitio denominado Llanazo, de 27 á r e a s y 
95 cen t i á r ea s , que Hnd > al Nor t e c )n una sen-
da, Sur con un yermo, Este co i propie J 1 1 le 
Norber to Diez y Oeste de Ju l ián Diez. 
2. • Ot ra tierra de segunda calidad, en el 
Cascajar, 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que l inda al 
Nor te con propie lad ele L e ó n Portero, Sur de 
Lorenzo Romero , Este de J u l i á n Remero y 
Oeste de R o m á n Alcalde, 
3. O t ra id . de i d . , en la Cuerda, de 16 á r e a s 
y 77 centureas; linda al Nor te con propiedad 
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de Norber to Diez, Sur de Juan D í a z , Este de 
Vicente Rubio y Oeste unas p e ñ a s . 
4. Ocra tierra de tercera calidad, en !as V i -
ñ a s , de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al 
Nor te con el catnino de los Prados, Sur con 
propiedad de Eugenio G i l Este y Q^s-te de A u -
selma M a r t í n e z . 
5. Ocra id . de i d . , en Vaideguroso, de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda a l Nor te con un 
cerri l lo, Sur con un camino. Este con p rop ie -
dad de Mariano G i l y Oeste de Pedro G a r c í a . 
O. Ocra íd. de id , en la H o y a de Rebollo^ de 
33 á r e a s y 48 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e 
con un camino, Sur de duda. Este con propie-
dad de Norber to Diez y Oeste de Gabriela G i l . 
7. Ocra id . de i d . , en el Cerr i l lo A l t o de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que linda al Nor t e con 
lastras, Sur con camino, Este con propiedad de 
Rosendo Blasco, y Oeste de Florencia Romero . 
8. Ocra íd . de íd . , en el Ocino Nar, de 1 1 
á r e a s y iS c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
propiedad de Juan Ledesma, Este y Sur 
con propiedad de Anse lmo M a r t í n e z , y Oeste 
con un camino . 
9. O t ra i d . i d . , en el Navazo, de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , linda al Nor t e y Sur con p r o -
piedad Gabr ie l Caballero, Este con un pasillo 
d é l a Alameda y Oeste senda de su nombre . 
10. O t ra íd. de íd. , en el M o n t ó n de F u g a 
de 30 á r e a s y 29 cen t i á r ea s^ linda al Nor te con 
camino, al Sur con propiedad de Gabr ie l Caba-
llero, Este con la de Francisco M ü l á n y al 
Oeste con camino. 
1 1 . O t ra íd, de i d . , en el Cerr i l lo A l t o de 
l ó á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , l imita a! N o r t e con 
cerri l lo, al Sur con camino de ios prados, al 
Este con propiedad de Benito Borobia y ni Oes-
te con la de Prudencio M a r t í n e z . 
12. O t ra id . de i d . , en las C a ñ a d a s del 
H a m b r e de 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s que l inda 
al Nor te con propiedad de Ambros io Mi l lán , al 
Sur con el camino de la Alameda , al Este con 
propiedad de Pablo G a r c í a y al Oeste con la 
de Prudencio M a r t í n e z , 
13. O t r a íd. de íd, en el Navazo, de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
propiedad de Ale jandro Alonso , Sur y Este 
con yermo, al Oeste con el es mino de la A l a -
meda 
14. O t r a id . de i d . , en la Ribacera, de 44 
á r e a s y 72 c e n t i á r e a s que l inda al Nor te con 
propiedad T o r i b i o G a r c í a , al Sur con p e ñ a s , a l 
Este con propiedad de A n t o n i o Diez y al Oese 
con la de Santiago M a r t í n . 
15. O t r a id , de i d . , en la Raspada, de l ó 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con 
propiedad de Manuel P e ñ a , al Sur con t ierra 
del Quemada ' , Este con propiedad de L u U 
M a r t í n e z y Oeste con la Pablo Diez . 
16. Ot ra íd. de i d . , en el M o n t ó n de t r i g o , 
de 33 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s que linda al N o r t e 
con propiedad de Pascual Roncal , ai Sur con 
un barranco al Este con v iña de Juan M a r t í n e z 
y al Nor te de F loren t ino Tejedor . 
17. Ocra íd. i d . , en las P e ñ a s , de 16 á r e a s 
y 77 c e n t i á r e a s que l inda al N o r t e t o n p r o p i e -
dad de Bernardino Portero y al Oeste con la 
de Pablo Portero. 
18. Ocra id , de i d , , en el Barranco, de 22 
á r e a s y 37 c e n t i á r e a s , l inda al Nor t e con p r o -
piedad de Prudencio M a r t í n e z , Sur con la de 
Claudio A l c á z a r , Este con Cer r i l l o y Oeste 
con barranco. 
19. Ot ra i d . de i d , en el Azafranal de 32 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con 
propiedad de A n t o n i o G a r c í a , al Sur con el 
camino de A lmazú l , al Este con propiedad de 
L u i s Mar t í nez y al O-'ste con la de A n t o n i o 
G a r c í a , 
20. O t ra i d . de id , en la P e ñ a Redonda , 
de una h e c t á r e a , de 17 á r e a s y 39 c e n t i á r e a s 
que linda al Nor te con propiedad de B e r n a r d i -
no Pé rez , al Sur con camino, al Este con pro-
piedad de B t r n a r d i n o P é r e z y Oeste con la de 
Casimiro Blanco. 
2 1 . O t r a i d . de id , en la Mata llana de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
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p e ñ a s , al Sur con propiedad de A g u s t í n G a r c í a 
si Este con M a r í a Or t ega y al Oeste con 
carretera. 
22. O t ra i d . de id , en el Mator ra l del Soto, 
de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , l inda al Nor te 
con propiedad de A g u s t í n G a r c í a , al Snr con 
la de Bernardo Pé rez , al Este con la de R o -
sendo Blasco y al Oeste con la de Bernardo 
Pé rez . 
23. Ot ra i d . de i d , en el Val lejo de Ba-
rrabi to , de 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que l inda 
al Nor te con propiedad de A n t o n i o Mil lán, al 
Sur con la de Cosme Portero, al Este con cerr i -
l lo y al Oeste con propiedad de Prudencio 
M a r t í n e z . 
24. O t ra i d . de id , en los Liasi l los, de IÓ 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
carreterra, a! Sur y Este con camino Ahríazúl y 
al Oeste con propiedad de Casimiro Blasco. 
25. Ot ra id . de Id, en el Cristo de 25 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con paso de 
ganados, al Sur con p e ñ a s , al Este con propie-
dad de Pablo G a r c í a y ai Oeste con la de Pa-
blo Portero. 
26. Ot ra i d . de id , en el Por t i l lo del H o r n o 
de 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s que iluda al N o r -
te con p e ñ a s , Sur con propiedad de Eugenio 
G a r c í a , Este con paso de Ganados y al Oeste 
con propiedad de Hi la r io Portero. 
27. O t r a i d . de id , en el Quemadal , de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda »1 Nor te con 
yermo, Sur con propiedad de Pablo Portero, 
al Este con la de Anse lmo Mar t í nez y al Oeste 
con t ierra de Animar, . 
28. Ot ra i d . de id . ; en el Collado, de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e con 
propiedad de Isabel G a r c í a , al Sur con l iego , 
a l Este con propiedad de Manuel R u b i o y al 
Oeste con carretera. 
29. O t r a i d . de i d , , en el Enebro de 27 
á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
propiedad de N o r b e r t o Diez , al Sur con la de 
el camino del M o n t e , al Sur con propiedad de 
Rosendo Blasco, al Este con la de Pedro Por 
tero y Oeste con finca de Ju l ián Diez. 
30. O t ra i d , de i d . , en el Collado, de 27 
á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con 
Rosendo Blasco, al Este co r la de A n t o n i o 
Mil lán, y al Oeste con propiedad de Mel i tón 
G a r c í a . 
3 1 . Ot ra i d . de i d . , en la Aldea de la ' Sie-
rra, de 16 á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda 
al Nor te con majada de un corral , Sur, Este y 
Oeste con propiedad de Juan Rubio , de M a -
z a t e r ó n . 
32. O t ra id ; de id . , en el Azafranal , de 78 
á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
a r royo de la c a ñ a d a , ^1 Sur con lieg'os. Este 
tierras de A n i m á s y al Oeste con liegos 
33. O t ra i d . de i d . , en el Val le de 44 á r e a s 
y 77 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con pro-
piedad le Lucas M i l l a , al Sur con la de Ber-
nardo Pé rez , al Este con la de Leandro Diez 
y al Oeste con la de Feliciano G a r c í a . 
34. Ot ra i d . de i d . , en el T o y a r , de 17 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con 
propiedad de Pedro Tejedor, al Sur con la de 
Bernardino Portero, al Este con la de Eugenio 
G i l , y al Oeste con la de Pedro Tejedor . 
35. U n pajar y corral , sito en la calle Real 
del pueblo de P c ñ a l c á z a l , que ocupa una su-
perficie de 40 metros cuadrados y ¡Inda al N o r -
te y Oeste con propiedad de Francisco Portero 
Sur y Este con la calle de su nombre. 
3 ó . Cuarta parte de una casa proindivisa, 
sita en la calle de las Eras, n ú m e r o 12, la 
cual consta de planta baja y d e s v á n , su cons-
t rucc ión es de m a n i p o s t e r í a ordinaria , se en-
cuentra en estado ruinoso, ocupa una superfi-
cie de 20 metros cuadrados y linda á su dere-
cha, entrando con propiedad de Pablo G a r c í a , 
izquierda de A n t o n i a Millán y espalda de Juan 
G i l . 
37. M i t a d de otra casa t a m b i é n p ro ind iv i -
sa, sita en la calle de las Eras, la cual consta 
de planta baja y d e s v á n , su construcciones de 
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- m a m p o s t e r í i o rd inar ia , se encuentra en com-
pleto estado de ruina ocupa una superficie de 
24 metros cuadrados y l inda á su derecha, en-
trando con !a calle de la Fragua, izquierda con 
propiedad de F loren t ino Tejedor y espalda con 
heredad de Feliciano Ruiz. 
Los peritos D . Manuel B a r r e n e c h e á , ag r í co l a 
y D . Casimiro Blasco p rác t i co teniendo en cuen-
ta la ciase de las fincas, su p r o d u c c i ó n y de-
m á s circunstancias que en ellas concurren las 
tasan en renta en 27 pesetas 20 c é n t i m o s , 
capitalizadas eu Ó12 pesetas y en venta en 680 
pesetas, y no habiendo tenido l icitador a l g u -
no en las subastas celebradas en los días 5 de 
Septiembre, 28 de Octubre y 30 de N o / i e m b r e , 
de 1896, y 7 de Febrero de 1897, en su v i r tud 
se anuncia á subasta abierta por t é r m i n o de 
30 d ías durante el cual p o d r á n las personas que 
tengan i n t e r é s en adquirir la ofrecer por medio 
de instancia al Sr; Delegado de Hacienda de 
esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente, siempre que esta cubra el 30 por 100 
de la cantidad de 680 pesetas en que salió á 
pr imera subasta de conformidad con lo preve-
nido en los R. D . de 23 de jun io de 1870 y 31 
de-Agos to de 1872, 
Bienes del As tado—Rúst ica .—Menor cuantía. 
N ú m e r o 16 especial del i n v e n t a r i o . — U n a 
heredad compuesta de 50 pedazos ele tierra s i -
tos en t é r m i n o de P e ñ a l c a z a r , adjudicadas al 
Estado por d é b i t o de^con t r ibu ció n, cuya super-
ficie en j u n t o es de 13 h e c t á r e a s 3 á r e a s y 66 
c e n t i á r e a s equivalentes á 58 fanegas y 4 cele-
mines y cuyo tenor es como sigue: 
í . Una tierra de secano de tercera calidad 
en el sitio denominado Pala de la Cantera, de 
22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , de cabida, que l inda 
ai Norte con propiedad de Z a c a r í a s Rubio , Sur 
con liegos. Este de Jul ián A n g u l o , y Oeste 
desconocido. 
2. O t ra i d . de id . en los Llani l los , de 22 
á r e a s y 36 cen t i á reas , que linda al Nor te con 
la carretera, Sur con b a l d í o . Este de Rufino 
Alca lde y Oeste de A n g e l Portero. 
3. O t r a i d . de id , en la Cordacha, 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e c o n u n r iba-
zo, Sur con unas p e ñ a s , Este de. Juan A l c á z a r 
y Oeste se i gno ra . 
4. O t r a i d . de i d , en la Solana de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con carre-
tera, Sur con propiedad de Benito Blasco Este 
de Pablo Portero y Oeste de A n t o n i o Mi l l án . 
5. O t r a i d . de i d , en la C a ñ a d a del H a m b r e 
de 44 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e 
con propiedad de Pedro Diez, Sur el barranco 
Este Juan M a t a y Oeste de Florent ino Tejedor . 
6. O t r a i d . de id , en la R ó z n e l a , de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Este con 'propie-
dad de ¡uan Diez, Nor t e de A n t o n i o G a r c í a 
Sur unas p e ñ a s y Oeste de Bernardo Alca lde . 
7. O t r a i d . de id , en el Estalejo, de 27 á r e a s 
y 95 c e n t i á r e a s , que linda al Nor t e con propie-
dad de Pedro R o m e r o , Sur y Oeste de A n s e l -
mo M a r t í n e z y Este de Pedro Matu te . 
8. O t r a i d . de i d , en el Valle de 22 á r e a s y 
36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te , Sur. l is te y 
Oeste con ba ld ío s . 
9. Ot ra i d . de i d , en la Travesada, de 44 
á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con 
un ribazo, Sur con propiedad de F lorent ino 
Tejedor, Este de H i l a r i o Portero 5 Oeste de 
¡ulio G i l . 
10. O t r a i d . de i d . en las Roturas , de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e con 
propiedad de Prudencio M a r t í n e z , Sur de A n -
tonio Mil lán, Este de Caye tano Ruiz y Oeste 
con liegos. 
11. U n trozo de monte , en la Solana, de 
39 á r e a s y 13 c e n t i á r e a s que l inda al Nor t e con 
el camino de Q u i ñ o n e r í a , Sur camino de la 
C a ñ a d a , Este con p rop iedad de los herederos 
de Lorenzo R u b i o y Oeste de Claudio Alcáza r . 
12. U n a t ie r ra de tercera cal idad, en el 
paso de San Vicente , de 11 á r e a s y 18 c e n t i á -
reas, que l inda a l Nor t e . con p rop iedad cié 
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Francisco Portero, Sur de Anse lmo M a r t í n e z , 
Este el paso y Oeste de Mariano Portero. 
13. Ot ra id . de i d . en el mo jón de A l m a -
zul, de 22 ¿ r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al 
Nor t e , Este y Oeste con liegos y Sur paso de 
ganados. 
14. Ot ra id , de i d . , en el mismo si t io de 11 
á r e a s y 18 c e n t i á r e is, que linda al Nor te con 
el monte, Sur con propiedad de Juan Diez, Es-
te de Anse lmo Mi l lán y Oeste de Juan Diez 
15. Ot ra i d . ile id , en el mismo sitio, de 11 . 
á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te con 
propiedad de Gregor io Portero, Sur de Celedo 
nio Vas, Este del mismo d u e ñ o y Oeste de 
Florent ino Tejedor . 
^16, Ot ra id . de id . , en el mismo sido, de 
22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que linda al Nor te 
de Mar iano Mar t ín , Sur y Oeste yermo, y Es-
te d c Z a c a r n s Rub io . 
17. Ot ra id . de-id,, en el Enebra l Espeso 
de 22 á r e a s y 35 c e n t i á r e a s , que linda ;^ 1 N o r -
te con paso de ganados, Sur con propiedad de 
Secundo LaeaLEste de Hi la r io Portero v Oes-
te con paso de ganados. 
18. O t r a i d . de i d , en la Portezuela, de 27 
á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e con 
el camino de A l m a z ú l , Sur con propiedad de 
Pablo Diez, Este de M a r i a n o G i l y Oeste de 
Bernardo P é r e z . 
19. Otra i d . de i d , en el Valle, de 33 á r e a s 
y 54 cen t i á r ea s , que linda al Nor te y Oeste con 
propiedad de Bernardo Pé rez , Sur y Este de 
Eustaquio G a r c í a . 
20. Ot ra i d , de i d , en ¡a C a ñ a d a , de 33 
á r e a s y 54 cen t i á r ea s , que l inda al Nor te y Es-
te con lastra, Sur con carretera y Oeste con 
propiedad de M a r í a Portero. 
2 [, O t ra i d . de id , en el Cristo de 33 á r e a s 
y 54 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con unas 
p e ñ a s Sur con propiedad de M i g u e l M a r t í n e z , 
Este de Pablo Diez y Oeste con unas p e ñ a s , de 
V i ñ a Vieja . 
22 . O t ra i d . de id , en el mojón de A l m a z ú l , 
de 16 á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , que linda al N o r -
te con el r io, Sur paso de ganados, Este con 
propiedad de Luis M a r t í n e z y Oeste de Ju l i án 
Diez. 
23. Ot ra id .de id , en la H o y a de Rebollos, 
de 22 á r c >s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e 
con el camino, Sur con propiedad de A n t o n i o 
Millán, Este de A n d r é s Diez y Oeste de A g u s -
tín Alvarez. 
24. O t ra id . de id . en la Zarzuela, de 27 
á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , que linda al Norte con 
acequia, Sur camino, este de Eugenio G i l y 
Oeste de Ursula G a r c í a . 
25. O t ra id , de i d , en el Collado, de 23 
á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , que l idda al Nor te con 
una senda, Sur y Este con yermos y Oeste 
propiedad de Florent ino Tejedor . 
26. O t ra i d . de i d . , en la Cuesta de la 
Fuente, de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l i n -
da al Nor te con un camino vecinal Sur con p*»-
so de ganados, Este con propiedad de Gabr i e l 
Caballero y Oeste de Norber to Diez. 
27. Otr - i i d . de segunda calidad, en V a l -
d c á l v a r o , de 27 á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , que l i n -
da al Nor t e con lastras, Sur de Cabriada, Este 
y Oeste se ignoran . 
28. U n huerto de primera calidad, en la 
calleja de la d e h í s a , de 8 á r e a s , que linda al 
Nor te con propiedad de A n t o l í n A ce bes, Sur 
de Leandro Diez, Este de Mar í a Portero y Oes-
te de los herederos de Fel iciano G a r c í a . 
29. Una t ierra de tercera calidad, en la 
H o y a del Rebol lo , de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s 
que linda al Nor te con el c o m ú n , Sur con un 
yermo, Este con propiedad de Cosme Portero 
y O e s t e de A n d r é s Diez. 
30. Ot ra i d . de i d . , en el Enebral Espeso, 
de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que lin Ja al N o r -
te con paso de ganados-, Sur y Este un yermo 
y O e í te con propiedad de Rosendo Blasco. 
3 1 . O t r a i d . de i d , en C a r r a - M a z a t e r ó n , 
de 27 á r e a s y 56 c e n t i á r e a s , que linda al N o r -
te y Oeste con yermos, Sur con propiedad de 
A s u n c i ó n Portero y Este camino. 
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32. O t r a i d . de id , de 33 á r e a s 7 5 4 c e n t i á 
reas, ea las Perdices, que linda al Nor te con el 
camino, Sur con propiedad de Bernardo P é r e z , 
Estede JuanDiez, y Oeste de Feliciano G a r c í a . 
33. O t ra i d . de id , en el E s p o l ó n , de 33 
á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con 
el camino de M a z a t e r ó n , Sur 3 Oeste con p ro -
piedad de Hi la r io Portero y Este de Anse lmo 
Mar t ínez . 
34. O t ra i . l . de i d . , en los Terreros, de 22 
á r e a s y 37 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e con 
par,o de ganado, Sur con yermo. Este con p ro -
piedad de Feliciano Garc í a , y Oeste se ignora . 
35. Ot ra i d . de i d , en la Solana, de 22 á r e a s 
y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor t e con senda 
del Cerro, al Sur se ignora, al Este con propie-
dades de ¡lian Diaz y al Oeste se ignora . 
36. O t r a i d . de id , en el Co'-tezo, de 32 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , que l inda al N o r t e con 
camino de Caravantes, Sur con paso de gana-
dos. Este con propiedad de Gabr ie l Caballero 
y Oeste de la Viuda de R o m á n Alcalde . 
37. Ot ra i d . de i d , en la lastra del Ocino, 
de-16 á r e a s y 77 cen t i á rSas , que linda al N o r -
te Sur, Este y Oeste con ye rmo . 
38. Ot ra id . de i d . , en los Colmenares, de 
33 á r e a s y 54 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e 
con propiedad de Gregor io Portero, al Sur con 
la de Casimiro Blasco, al Este con camino de 
las Cordochas y Oeste con la de Gregor io 
Por tero . 
39. O t ra id de i d . , en la Pericana, de 22 
á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , linda al Nor te con cor-
dillera, al Sur con carretera, al Este con pro-
piedad de H i l a r i o Portero y al Oeste con paso 
de ganado. 
4 0 . O t r a i d . de i d . , en los Cerrillos B lan-
cos, de 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s que linda al 
Nor te con camino, Sur con acequia. Este con 
propiedad, de A n d r é s Diez y al Oeste de Blas 
Diez, de Q u i ñ o n e s . 
4 1 . Ot ra i d , de i d . , en el Horn i l lo de b 
Tejera , de 11 á r e a s y 18 cen t i á r ea s , que l inda 
al N o r t e con propiedad de Ri ta Millán Sur de 
Cabriada, Este de Pablo Portero y Oeste de 
A n t o n i o Mil lán. 
42. O t ra i d . de i d . en el Pozuelo de 1 1 
á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , que linda al Nor t e con 
acequia, Sur con propiedad de Gabr ie l G a r c í a 
Este de Gregor io Portero, y Oeste de Manuel 
R u b i o . 
43 . O t ra i d . de i d , en la Ho i l a de l 
Rebol lo , de 67 á r e a s y 8 c e n t i á r e a s , que l inda 
al Nor te con una senda, Sur con propiedad de 
Mar iano G i l , Este t ierra de Cabrida y Oeste 
de Mar iano Carrasco. 
44 . Ot ra i d . de i d . , en i d . , de 44 á r e a s y 
72 cen t i á r ea s , que linda al Nor te con una sen-
da Sur con propiedad de Pedro Garc í a , Este 
de Mar í a Portero y Oeste Mar iano G i l . 
45. O t r a i d . de i d . , en i d . , de 22 á r e a s y 
28 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te con propie-
dad de Mar ia Carrasco, Sur de Bernardino 
Portero, Este de M a r í a Portero y Oeste con 
ye rmo . 
46. O t r a i d . de id , en la Traves t ida , d 
27 á r e a s y 93 c e n t i á r e a s , que linda al N o r t e 
con propiedad de Zaca r í a s G ó m e z , Sur de Ca-
yetano Diez, Este de A n t o n i o G a r c í a y Oeste 
con l iego. 
47 . Ot ra i d de i d . , en los Prados de Itu^.ro 
de 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s que l inda, al N o r t e 
con el camino de la Alameda , Sur con ribazo. 
Este con propiedad de S i m e ó n G i l y Oeste de 
S i m e ó n Por tero , 
48 . Ot ra i d . de i d . , en el Navazo, de 33 
á r e a s y 54 c e n t i á r e a s que linda al Nor te con 
propiedad de Ju l ián Portero, Sur de Pruden-
cio Mar t ínez , Este de Anastasio Remardnez, 
de Deza y Oeste de Gregor io Portero. 
10. Ocra t ierra de segunda calidad, en la 
Solana de 44 á r e a s y 72 c e n t i í r e a s de cabida 
que l inda al Nor te con propiedad de Inés R u -
bio, Sur de Z a c a r í a s G ó m e z , Este de Marce l i -
no Portero y Oeste con l iego. 
Los peritos D . Manuel Barrenechea, a g r í c o -
la y D . Casimiro Blasco p rác t i co teniendo en 
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cueRta la clase de las fincas, su p r o d u c c i ó n y 
d e m á s circunstancias que en el'as concurren la 
tasan en renta en 29 p^s^tas 80 c é n t i m o s , ca-
pitalizadas en 670 pesetas, 50 c é n t i m o s y en 
venta en 745 peseta-;, y no habiendo tenido l i -
citador alguno en las subastas celebradas r.n 
Jos d í a s 5 de Septiembre, , 28 ele Octubre y 30 
d e N o / i e m b r e , de 1896, y 7 de Febrero de 
1897, en su v i r tud se anuncia á subasta abier-
ta por t é r m i n o de 30 d ías durante d cual po-
d r á n las personas que tengan i n t e r é s en adqui -
rir la ofrecer por medio de instancia al Sr. D e -
legado de Hacienda de esta provincia la can-
t idad que tengan por conveniente, siempre que 
la misma cubra el 30 por 100 de la cant idad de 
745 pesetas en que sal ió á primera subasta de 
conformidad con lo prevenido en los R. D . de 
23 de ¡un ió de 1870 y 31 de Agos to de 1872. 
Soria 2j de Enero de iSgg. 
El Jefe de la Seecióu d® Propiedades. 
' L U I S L L A U D E S . 
1. a N o se a d m i t i r á p i s t u r a q u « no- 'cubra el t i -
po de la subasta . 
2. a N o p o d r á n h a c e r p o s t u r a s los que s c a a d e u -
dores á la H a c i e n d a , c o m o segundos c o n t r i b u y e n t e s 
ó por contra tos ú ob l igac iones en favor del E s t a d o , 
m i e n t r a s no a c r e d i t e n h a l l a r s e so lventes de sus c o m -
p r o m i s o s . 
3. a L o s bienes y censos que se v e n d a n por v i r t u d 
de las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , seu la que q u i e r a su 
d r o c e d e n c i a y la c u a n t í a de %\\ p r e c i o , se c t i a j e n a r á a 
en ade lante á p a g a r en m e t á l i c o y en c i s c o p l a z o s 
¡ g u a l e s , á 26 por c iento c a d a unw. 
E l p r i m e r p lazo se p a g a r á al c o n t a d o á los q u i n -
ce d í a s de h a b e r s e notif icado Ja a d j u d i c a c i ó n , y los 
res tantes en i n t é r v a l o de un a ñ o c a d a u n o . 
S e e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que sa lgan á 
p r i m e r a s u b a s t a por un t ipo que no e x c e d a de 250 
pesetas las cua le s se p a g a r á n en m e t á l i c o al C o n t a -
do , dentro de los qu ince dias s iguientes a! de h a b e r -
se not i f icado l a o r d e n de a d j u d i c a c i ó n . 
4. a S e g ú n r e s u l t a de ios antecedentes y d e m á s 
datos que e x i s t e n en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
r c i e n d a de la p ^ v i n c i a , las fincas de que se t r a t a no 
se h « d l a n g r a v a d a s c o n m á s c a r g a que la mani fe s ta -
da; pero si a p a r e c i e r a n p o s t e d o n n e n t e , se i d n e m n i 
z a r á a l c o m p r a d o r cr. los t é r m i n o s en q u á la i n s t r u c -
c i ó a de 31 de M a y o de 1855 se d e t e r m i n a . -
5. a L o s derechos de exped ien te hasta > la t o m a 
d r p o s e s i ó n s e r á - i de cuenta de l r e m a t a n t e . 
é . a ' L o s c o m p r a d o r e s de fincas que tengan a r b o -
lado t e n d r á n que af ianzar U qUc c o r r e s p o n d a , a d v i r -
t i é n d o s e que, c o a a r r e g l o á lo d ispuesto en c ! "articu® 
I . * de la R e a l O r d e n de 23 de D i c i e m b r r de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza de los ó l i v o s y d e m á s á r b o l e s 
r u t a l c s , pero c o m p r o m e t i é n d o s e los c o m p r a d o r e s á 
no d e s c u a j a r l o s y no c ó r f a r i O s de una•• m a m a r a i n -
conven ien te m i e n t r a s no t e n g a n pagados todos los 
p lazos . 
7.* E l a r r e n d a m i e n t o de fincas u r b a n a s c a d u á 
á l ó ' c u a r e n t a d i a s d e s p u é s de 1? t o m a de p o s e s i ó n 
del c o m p r a d o r , s e g ú n la l ey de 30 de A b r i l de 1856 
y la de los precio."! r ú s t i c o s , c o n c l u i d o que sea el 
a ñ o de a r r e i d a m i e n t o c o r r i e n t e á la t o m a de pose-
s i ó n de los c a m p r a d o r e s , s e g ú n la m i s m a L e y . 
S.a L o s c o m p r a d o r e s de fincás u r b á n a s no p o -
d r á n d e m o l e r l a s ni d e r r i b a r l a s s ino d e s p u é s de h a -
ber af ianzado ó p a g a d o el p r e c i o to ta l del r e m a t e . 
9. a C o n a r r e g l o al p á r r a f o 8.* del' a r t i c u l o 5." de 
la ley de 31 de D i c i e m b r e de 1881 las adqu i s i c iones 
h e c h a s d i r e c t a m e n t e de bienes e n a g e n a d o s por e l 
E s t a d ® en -virtud de las leyes d c s a m o r t i z a d o r a s de 
I.0 de M a y o de 1S55 y I I de Ju l i o de 1856, sa t i s fa -
a n por i m p u e s t o de t r a s l a c i ó n de d o m i n i o 10 c é n t i -
mos de peseta por 100 del va lor en que fueron , e r -
i m t a d o s . 
10. a P a r a t o m a r par te en cua lqu ier subasta de 
á n c a s y p r o p i e d a d e s de l E s t a d o ó censos d c s a m r o t i j 
zados es ind i spensab le cons ignar ante el Juez que las 
p r e s i d a , ó a c r e d i t a r que se h a depos i tado p r e v i a m c -
tc en la D e p e n d e n c i a p ú b l i c a que coi r e s p o n d a ; el 5 
por 100 de la caí ti d a d que s i i v a de tipo p i r a el r e -
m a t e . 
E s t o s d e p ó s i t o s p o d r á n hacerse en la D e p o s i t a r í a 
P a g a d u r í a de la D e l e g a c i ó n en la A d m i n i s t r a c i o n e s 
s u b a l t e r n a s de los part idos y en donde no e x i s t a n 
A d m i n i s t r a d o r e s S u b a l t é r n e o s , en las e sc i ibanías de 
los Juzgados , S u b a l t e r n a s mas i n m e d i a t a s ó en la ca-
p i t a l . ( R e a l o r d e n de 12 de A g o s t o de 1890. 
11. * I n m e d i a t a m e n t e que t e r m i n e el r e m a t e le 
J u e z d e v o l v e r á las c o n s i g n a c i o n e s y ¡ o s r e s g u a r d o s 
ó sus cert i f i cac iones á los pos toros , á c u y o favor no 
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h u b i e s e q u e d a d o la finca ó censo s u b a s t a d o , ( A r t , 
7 / de la i n s t r u c c i ó n de 20 de M a r z o de 1877,) 
12.* L o s c o m p r a d o r e s de b'enes c o m p r e n d i d o s 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , s o l » p o d r á n r e c l a -
m a r por los d e s p e r f e c t o s que con p o s t e r i o r i d a d á la 
t a s a c i ó n s u f r a n las fincas por faltas de sus c a b i d a s 
s e ñ a l a d a s ó por o tra c u a l q u i e r a c a u s a j u s t a en el 
t é r m i n o i m p o r r o g a b l e de q u i n c e d í a s desde el de la 
p o s e s i ó n . 
13. a S i se en tab lan r e c l a m a c i o n e s sobre e x c e s o é 
f d t a de c a b i ia , y d e l e x p e d i e n t e resu l tase q u e d i -
c h a falta ó e x c e s o igua la á la q u i n t a parte de l e x o -
pres^do en e l a n u n c i o , s e r a n u l a la venta , q u e d a n d * 
el c o n t r a t o firme y subs i s tente y s in d e r e c h o á í n d e -
n i z a c i ó n d e l E s t a d o n i c o m p r a d o r si la falta <5 e x c e -
s i v o no l legase á d i c h a q u i n t a parte . ( R e a l o r d e n de 
I I de N o v i e m b r e d e 1863. 
14. * E l E s t a d o no a n u l a r á las ventas p o r fa l ta 
© perju ic ios c a u s a d o s por los A g e n t e s de la A d m i -
n i s t r a c i ó n é independientes de l a v o l u n t a d de los 
c o m p r a d o r e s , p e r o q u e d a r á n á s a l v o las a c c i o n e s 
c i v i l e s y c r i m i n a l e s que p r o c e d a n c o n t r a los c u l p a -
bles . ( A r t . S.* d e l R e a l decre to de 10 de J u l i o de 
1865.) 
15. a C®H a r r e g l o á lo d i spues to por los a r t i c u l a s 
4.* y 5.* de l R e a l d e c r e t a de I I de E n e r o de 1S77 
las r e c l a m a c i e n e s que hub ieran de e n t a b l a r los i n t e -
resados c e n t r a las v e n t a s e f c c t u a d a s ] p o r el E s t a d o , 
s e r á n s i e m p r e p®f la v ia g u b e r n a t i v a , y has ta q u ^ 
H@ se h a y a a p u r a d o y s i d o n e g a d a , a c r e d i t á n d o s e 
a s í en autos por m e d i o de la c e r t i f i c a c i ó n c o r r e s -
pondiente , no se a d m i t i r á d e m a n d a a l g u n a era ios 
T r i b u n a l e s . 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en que incurren los rematantes 
P O R F A L T A D E P A G O D E L P R I i M E R P L A Z O 
Ley de g de Enere de iSj ' j . 
A r t . 2.* S i el pago del p r i m e r p lazo no r;e c o m -
ple tan enn el i m p o r t e del depos i to dentro d e l t e r -
m i n o de q u i n c e d í a s se s u b a s t a r á de nuevo la finca 
q u e d a n d o en beneficio de l T e s o r o la c a n t i d a d de 
po i s tada , s in que e! r e m a t a n t e c o n s e r v e s o b r e e l la 
d e r e c h o a lguno . S e r á , s in e m b a r g o , devue l ta é s t a en 
el c a s o de anu larse la s ebas ta ó venta p o r c a u s a s aje-
nas en un todo la v o l u n t a d de l c o m p r a d o r . 
Instrucción de 20 de Marzo de ISJJ 
A r t . IO. ( P á r r a f o 2 . ' ) = S i dentro de los q u i n e c 
d í a s s iguientes a l de haberse not i f icado la a d j u d i c a s 
c i ó n de la finca, no se sat isface el p r i m e r plazo y los 
d e m á s gas tos de la v e n t a , el d e p ó s i t o i n g r e s a r á defi-
a i t i v a m e n t e en el T e s o r o . 
Real orden de 27 de Enero de 1895. 
E l R e y ( Q . D . G . ) y en su n o m b r e la R e i n a R e -
gente de l R e i n o , v is to lo i n f o r m a d o por la D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de 1c Contcncio -Jo y de c o n f o r m i d a d co lo 
propues to por la S u b s e c r e t a r í a de H a d e n la y lo i n -
f o r m a d o por la I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del E s t a d o se h a s e r v i d o d i s p o n e r que los 
c o m p r a d o r e s de bienes nac iona le s v e n d i d o s c o n p o s -
t e r i o r i d a d á la l e y de 9 de E n e r o d j 1877, no c o n -
traen otra r e s p o n s a b i l i d a d por la falta á t pago del 
p r i m e r p lazo que la de perder el d e p ó s i t o c o n s t i t u i -
do p a r a t o m a r parte en la s u b a s t a , y que en este c a -
so las fincas deben v e n d e r s e i n m e d i a t a m e n t e , c o m o 
si estg no h u b i e r a tenido lugar . 
Real orden de 27 de Mayo de i8g¿f. 
S e r e s u e l v e por e s ta d i s p o s i c i ó n que los c o m p r a -
d o r e s pueden sat is facer e! i m p o r t e de p r i m e r plazo 
has ta la c e l e b r a c i ó n del n u e v o r e m a t e , c o n la p é r d i -
da de l d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o y e l abono de los gas to i» 
ocas ionados si hubieren t r a s c u r r i d o y a los q u i n c e 
d í a s desde que se les n o t i f i c ó la a d j u d i c a c i ó n . 
L o que se h a c e s a b e r á los l i c i tadores c o n e' fin de 
que no a leguen i g n o r a n c i a . 
Soria 2$ de Euero de iSgg. 
E l Jefe de l a Sección de Propiedades. 
L U I S L L A U D E S . 
D E 
lientas de Bienes Nacionales. 
D E L A P R O V I N C I A D E S O R I A . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Un mes 3 pesetas. 
3 meses 8 » 
6 » 15 » 
12 » 
Precios de venta 
LIu número corriente; 
< » atrasado.. 
28 
1 peseta. 
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